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$X$ $F$ $y\in X$
1755 2011 24-29 24
$F$ $\{x\in X:y\in Fx\}$ $X$ $F$
2
$X$ $Y$
$X$ $Y$ $X$ $x$ $Y$ $Fx$
$F:Xarrow Y$ $Y$ $B$
$B$ $F$ $F^{u}(B)$ $F^{u}(B)=\{x\in X:Fx\subset B\}$
$F:Xarrow Y$ $Y$ $G$ $F^{u}(G)$ $X$
$Y$ $Y$ $H$
$F^{u}(H)$ $X$ $F$
$X$ $X$ $X$ $f$ $f(x)=x$
$x\in X$
$F$ $Fx$ $x$
$X$ $F$ : $Xarrow X$
$F$
$F$
$y\in X$ $\{x\in Fx\ni y\}$ $X$ Browder













(3) $\Rightarrow(4)$ [2] $F$ : $Xarrow X$
Browder $F^{-1}y=\{x\in X : Fx\ni y\}$ $X$ $x\in X$
$y\in Fx$ $x\in F^{-1}y$ $\{F^{-1}y\}_{y\in X}$ $X$
$\{F^{-1}y\}_{y\in X}$ $\{f_{\alpha}\}_{\alpha\in A}$
$f_{\alpha}$ : $Xarrow[0,1]$ $\{x\in X:f_{\alpha}(x)>0\}$ $\{F^{-1}y\}_{y\in}x$
$\sum_{\alpha\in A}f_{\alpha}(x)=1$ $x\in X$
$\sum_{\alpha\in A}$ $f_{\alpha}(x)>0$ $\alpha$
$\alpha$ $\alpha\in A$ $\{x\in X:f_{\alpha}(x)>0\}\subset F^{-1}y$






$f_{\alpha}(x_{0})>0$ $\alpha$ $x_{0}\in F^{-1}y_{\alpha}$
$y_{\alpha}\in Fx_{0}$ $Fx_{0}$ $x_{0}\in Fx_{0}$ $x_{0}$ $F$
(4) $\Rightarrow(5)$
(5) $\Rightarrow(1)$ $F$ : $Xarrow X$
$x\not\in Fx$ $x\in X$ $Fx$
26
$Y$ $f_{x}$ $x$ $Fx$
$x\in I_{x}=\{y\in Y:f_{x}(y)<\alpha\}$ $Fx\subset J_{x}=\{y\in Y:f_{x}(y)>\alpha\}$
$\alpha$
$U_{x}=I_{x}\cap F^{u}(J_{x}$ $X)$ .
$U_{x}$ $X$ $x$ $F(U_{x})\subset J_{x}$ $\{U_{x}\}_{x\in X}$ $X$
$X$ $X$ $\{W_{\alpha}\}_{\alpha\in A}$ $\{\overline{W_{\alpha}}\}_{\alpha\in A}$
$\{U_{x}\}_{x\in X}$ $B$
$B\mapsto\overline{B}$ $X$ $\alpha\in A$ $\overline{W_{\alpha}}\subset U_{x}$
$x\in X$ $x_{\alpha}$ $x\in X$ $Gx$
$Gx=(J_{x_{\alpha}} \cap X)\frac{\cap}{W_{\alpha}}\ni x$
$\overline{W_{\alpha}}\ni x$
$\alpha$ x $\in$ Ux $Fx\subset F(U_{x_{\alpha}})\subset J_{x_{\alpha}}$
$Fx\subset \mathscr{W}_{W_{\alpha}\ni x}(J_{x_{\alpha}}\cap X)=Gx$
$x\in X$ $Gx\neq\emptyset$ $Gx$ $G:Xarrow X$
$G$







$M_{x_{\text{ }}}\cross Gx_{0}$ $(x0, yo)$
$M_{x_{0}}\cross Gx0\subset$ Gr(G) $(x, y)\in M_{x_{\text{ }}}\cross Gx_{0}$ $x\in M_{x_{\text{ }}}$
$x_{0}\not\in\overline{W_{\alpha}}$
$\alpha$ $x\not\in\overline{W_{\alpha}}$ $\{\alpha\in A:x\in$
$\overline{W_{\alpha}}\}\subset\{\alpha\in A:x_{0}\in\overline{W_{\alpha}}\}$ .
$y\in Gx_{0}\subset Gx$ ,
$M_{x_{\text{ }}}\cross Gx_{0}\subset$ Gr(G) $G$ $x\in X$
$x\in\overline{W_{\alpha}}$ $\alpha\in A$ $x\in U_{x_{\alpha}}$ $\subset$ Ix $x\not\in J_{x_{\alpha}}$
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